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Поколение, родившееся на рубеже веков (конец 1990-х гг.), американцы У. Штрау и Н. 
Хоув назвали поколением Z, или Homeland Generation, Homelanders, что означает лишь то, что это 
дети цифровых технологий, сидящие дома за компьютером – закономерным продуктом глобали-
зации и постмодернизма. Это представители генерации миллениума, для которых передовые тех-
нологии стали увлекающим настоящим, а не заманчивым будущим, как для их родителей. [1]  
Представители поколения Z «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет 
в целом, YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры. Это поколение становится синони-
мом англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»). В отличие от поколения Y, 
представители поколения Z в большинстве случаев родились в те времена, когда интернет полно-
стью вошёл в жизнь современного человека. «Доступные смартфоны повлияли на все стороны 
жизни нового поколения, начиная с социальных связей и заканчивая психическим здоровьем. Это 
первое поколение, которому всегда и везде доступен Интернет». [2] 
Характеризуя поколение Z, можно сказать, что они нетерпеливы и сосредоточены, в ос-
новном, на краткосрочных целях, при этом они менее амбициозны, чем дети из предыдущих поко-
лений. Они более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны. «Зеты» не склонны 
становиться частью определённых групп – они настаивают на собственном праве принимать ре-
шения, полагаясь и на мнение родителей (хотя не всегда ему следуют). [3-6] 
Нами проведен сравнительный анализ 4 поколений по следующим критериям: социальная 
активность, уровень патриотизма, отношение к современным технологиям, отношение к работе, 
отношение к семье, система ценностных ориентаций. 
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ботой и досугом.  
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Они с интересом 
относятся к тех-
ническим новин-















читать сайт на дру-
гую тему, следить за 
обновлениями в 
Твиттере и блогах. 
Снижено использо-
вание телевидения и 
радио.  
Интернет может 































ний. Не хотят долго 
оставаться на одной 
и той же должности, 
не готовы работать 
на одну компанию 
много лет, предпочи-
тают гибкий график.  
Предпочтение пре-
стижным занятиям, 
где не требуется 
тяжёлый физиче-
ский труд.  
Отношение к 
семье  
У этого поколения 
минимальное ко-
личество разводов 
– семья как цен-





переход во взрослую 
жизнь. Предпочита-
ют дольше оставать-
ся жить в родитель-
ском доме.  
Им не нужен ком-







Для них важно 
помогать друг 
другу, трудиться 
вместе и сообща.  
Ценят упорную 
работу и личный 
успех. Престиж-
ная работа и ка-
рьерный рост.  
Стремятся к новым 




ция выходит на пер-
вый план. Любят 
свободу, ценят её 







гами, ни карьерным 
ростом. Стремятся 
ко всему новому и 
неизвестному.  
 
Сравнительная характеристика поколений позволяет сделать следующий вывод: 
1. Цифровой мир. Z – это первое поколение, рожденное в мире, где любой физический 
объект имеет цифровой эквивалент.  
2. Высокая степень персонализации. Способность персонализировать все, что нас окружа-
ет. 
3. Практичность. Формирование прагматичного мировоззрения у поколения Z, особенно в 
части планирования и подготовки к будущему.  
4. Синдром упущенной выгоды. Поколение Z особенно сильно страдает от страха упустить 
что-то важное. 
5. «Сделай сам». Воспитанные на роликах YouTube, предназначенных для обучения всех и 
каждого, делать все что угодно, его представители совершенно уверены, что способны самостоя-
тельно сделать практически все. 
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6. Мотивированность. Они гораздо конкурентоспособнее, и при этом большие индивидуа-
листы, чем предыдущие поколения. [3-12] 
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Говоря о гендерной политике, в первую очередь мы имеем ввиду политику государства, 
связанную с правами мужчин и женщин. Гендерная политика того или иного государства во мно-
гом определяется национальными и религиозными традициями народа этого государства. Так, во 
многих мусульманских странах права мужчин и женщин рознятся. Для женщин брачный возраст 
наступает раньше, чем для мужчин. Мужчина имеет право развестись с женой без причины, а для 
женщин существует жесткий перечень причин, по которым она может требовать развода. Женщи-
нам запрещается многое из того, что разрешено мужчинам, например, водить автомобиль. Если 
женщина нарушила закон, ответственность несет ее муж. В других государствах, а их на сего-
дняшний день большинство, равенство полов задекларировано законом. Брачный возраст одина-
